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Fraseologia administrativa i jurídica
La Comissió Assessora de Llenguatge Administratiu, qu e estudia aspectes dels
llenguatges administ ratiu i jurídic pendents de fixació o revisió, ha anat adop-
tant acord s sobre term inologia, crite ris gene rals de redacció, models de docu-
ments, abreviacion s i altres qüestions conve nciona ls o d' estil no prev istes per la
normativa.
En aqu est article volem difo ndre els acords sobre fraseo logia presos per la
Comissió per resoldre els du btes plantejats pels serveis lingüístics al servei d'aten -
ció de con sultes lingüístiques de la Direcció Gene ral de Política Lingüística i els
derivat s de l'estudi de la docume ntac ió i els textos que s'han utilitzat per a
l'establiment dels models de documen ts jurídics qu e hem an at publicant en
aquesta revista.
• a petició de
Considerem qu e el criteri general ha de ser no ometre l'article en aqu estes ex-
pression s (per exemple, a petició d'una persona interessada, a petició de la part
demandada, a petició de les parts), però qu e algunes construccions ja lexicalitzades
(com a petició de part) es poden utilitzar sense art icle.
• a pe tició seva, a precs seus
Com a equivalents catala ns de la locució a su mega, proposem l'ús de les expres-
sions a petició seva o a precs seus.
Aquestes fórmules es fan servir qu an algú actua per un alt re si aquest li ho ha
demanat. Per exemple: «Cal que sign i l'interessa t o, si no en sap, un testimoni a
petició seva».
• a un sol efecte, a ambdós efectes
La Comissió ha aprovat les expressions a un sol efecte i a ambdós efectes, amb els
significats següents:
a un sol efecte: Pel que fa a l'efecte devolutiu.
a ambdós efectes: Pel que fa a l'efecte devolutiu i a l'efecte suspensiu.
Aquestes expressions són habituals en la tramitació dels recursos. Admetre un
recurs a un sol efecte equival a admetre' l amb efecte devolutiu, és a dir, a traslla-
dar-lo al tribunal superior perquè el resolgui. Admetre un recurs a ambdós efectes
equival a admetre'l amb efecte devolutiu i amb efecte suspensiu, és a dir, a tras-
lladar-lo al tribunal superior i a suspendre l'execució de la sentència o la in terlo-
cutò ria contra la qu al s'ha recorregut.
En castellà aqu estes locucions es construe ixen amb la preposició en (en un solo
etecto, en ambos efectos). En canvi, en cata là proposem de fer servir la preposició
a, per analogia amb la locució a l'efecte de i amb les expressions a l'efecte devolutiu
i a l'efecte suspensiu.
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• a un tant alçat, a p reu fet
En el cas del s contractes d 'obres, l'equivalent cata là de l'exp ressió a tanta alzado
pot ser a un tant alçat o a preu fet.
En casos diferents dels contractes d 'obres aquests dos termes n o són in tercan-
viables. Per exemple, quan els apliquem a la mà d 'obra, es fa servir només a preu
fet (en castellà, a destajo), i en l'àmbit de la propietat intel-Iectual existeix el
contracte a tant alçat.
Pel que fa a l'ú s de l'article l/n a l'expressió a l/n tant alçat, considerem que tant
es pot fer servir a l/n tant alçat com a tant alçat. En cara que h i ha una tendència
cap a la supressió de l'article, no es pot considerar que la cons trucció sense arti -
cle estigui lexicalitzada, tenint en compte que el Diccionari de la llengua catalana
de l'Institut d'Estudis Catalans recull tant alçat però no la locució a tant alçat (a
diferència , per exe m ple, del cas a preu fet) i que a la definició de alfarràs utilitza
a l/n tant alçat.
• ajustar-se a, atenir-se a
En caste llà, la co ns trucció d 'obligació estarse a expressa la idea de sub jecció jur í-
dica d 'al gun fet a les pre visions d 'una disposició legal.
Co m a equivalen ts catalans podem fer servir ex pressions form ades amb els
verbs ajustar (<<con formar a allò que és just, a una norma deterrn ínada») i atenir-se
(va justar-se, en les seves accions o creences, a alguna cosa, restar-hi fidel , no
separar-se' n »), atès que aquests verbs con te n en el significat de sub jecció a què
ens referim. Per exem ple, podem traduir «se estar à a lo dispuesto por la norma-
tiva vígente» per «cal ajustar-se (o atenir-se) al que disposa la normativa vigent».
D'altra banda, podem fer servir les perífrasis d 'obligació haver de + inïinitiu i
caldre + intinítiu amb altres verbs. En aquest cas, el co ntext ens ha de donar la
in fo rmac ió per determinar de quin infinitiu es tracta: adoptar, actuat, etc. Per
exem ple, podem traduir «se estar à a las medidas aprobadas por el Ayun tam iento »
per «s'han d 'adoptar les mesures aprovades per l'Ajuntament».
• a justar-se a dret
Creiem que la definició c'aiustar (vcon formar a allò que és just, a una norma
deterrninada») avala la correcció de l'ús d'aquest verb en l'expressió ajustar-se a
dret, és a dir, estar previst per la legislació, estar d'acord amb la llei, escaure, ser
procedent.
• atenir-se a, sotmet re's a
La locució castellana estary pasarporsovin t és redundant. Creiem que en alguns
casos convé establir una diferència entre atenir-se a l/n acord o a una disposició i
sotmetre's a la decisió d'una persona o d'l/n àrbitre. Per tant, proposem que en
català s'ut ilitzin, co m a equivalents de estar y posarpor, atenir-se, si es fa referèn-
cia a una disposició, i sotmetre/s , si es tracta de la decisió d 'un àrbit re (encara que
aquesta solució també sigui po ssible si es tracta de d isp osicions).
• avocar la causa, la n it d el s fe ts
L'equivalent en català del terme castellà al/to és intertocutòrta. Quan es fa servir
en plural, autos, es pot traduir per interlocutòries o per actuacions, segons el signi-
ficat (vegeu la Resolució de 3 d'abril de 1991 , per la qual es publiquen acords
sobre llenguatge administratiu, publicada al DOGC núm. 1438, de 3 de maig).
Però hi ha altres locucions que no admeten els equivalen ts esmentats. Així,
proposem de traduir arrastrarlos al/tos o avocar los al/tos per avocar la cal/sa; el dia
de al/tos per el dia dels fets, i la noche de al/tos per la nit dels fets.
• caducitat, prescripció
L'expressió castellana decaeren su detecho es fa serv ir amb el sign ificat de «finalit-
zar o extingir-se un dret pel transcurs d'un termin i predeterminat per la llei o la
convenció vàlida me nt establerta entre particulars».
La do ct rina i la jurisprudèn cia intenten fer la distinció entre caducitat i pres-
cripció.
Característiques de la prescripció:
a) al-legada per la part interessa da
b) es pot inter rompre i, per tan t, es torna a com ptar el termini
c) impedeix l'exercici d'un dret «viu»
Característiques de la caducitat:
a) al-legada d 'ofici
b) no es pot interrom pre i, per tant, passat el term ini s'extingeix el dret
c) «mor» el dret mateix
En conclusió, en català, si parlem de persones direm qu e perden els drets; si es
tracta de drets, direm que caduquen o prescriuen, segons el cas.
• condemnar a costes
La Comissió cons idera que, a més de la locució condemnar a pagar les costes,
documentada com a equivalent de la caste llana condenar en costas, es poden
utilitzar altres locucions con condemnar al pagament de les costes, condemnar a les
costes o condemnar a costes.
Totes aquestes construccions estan formades am b la preposició a, tenint en
compte qu e aques ta és la preposició qu e regeix el verb condemnar.
• conèixer d 'una causa, entendre en/d'una causa
Per traduir l'expressió caste llana veruna causa, no cal buscar un a forma catalana
de la mateixa composició, perqu è aquesta expressió és equivalen t a conèixerd'una
causa o a entendre en/d'una causa.
En castellà, ver una causa té una freqü ència d 'ú s força més reduïda qu e les
expressions sinò ni mes formades amb conocer i entender.
• deixar vacant, ser baixa
Co m a equivalen t català de la locució castellana causar baja, es pot utilitzar la
forma deixar vacant, qu an ens referim a un canvi de lloc de treball.
També es pod en fer serv ir co nstruccions form ades amb ser baixa (per exemple,
«algú és baixa en un servei o una ernpresa») o amb ser causa de baixa (per exem-
ple, «alguna cosa és causa de baixa d 'algú en un servei o una ernpresa»).
Alt res possibl es solucions, segons el context, són donar-se de baixa, ser donat de
baixa, ser declarat baixa, cessar la relació laboral.
• en el termini d 'una audiència
D'acord amb el Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans,
audiència equival a «sessió pública dels tribunals de justícia». S'utilitza amb el
sentit de «dia hàbil en l'àmbi t judicial» i, per tant, considerem qu e no hi ha cap
inconvenient per fer servir aquest terme com a referència temporal.
La locuci ó en el termini d'una audiència és habitual, no presenta cap problema
sintàctic ni semà ntic i, per tant, es pot fer servir com a expressió sinòn ima de en
el termini d'lI11 dia hàbil judicial.
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